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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
 Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.  
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Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau 
(Muhammad) termasuk orang-orang yang ragu 
(Qs. Al-Baqarah, 146). 
 
Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) 
dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar 
(Qs. Al-Baqarah, 153). 
 
Manfaatkan kesempatan yang ada karena kesempatan tidak datang dua kali 
(Penulis). 
 
Setiap pengorbanan dan kesabaran yang kita lakukan pasti ada hasilnya. 
Seperti kepompong yang sabar bermetamorfosis, karena yakin suatu hari akan 
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KARAKTERISTIK PEMAKAIAN BAHASA 
PARA AWAK BUS JURUSAN PACITAN-SOLO 
(KAJIAN: SOSIOLINGUISTIK) 
 
Ida Anom Handayani, A310080343, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra 
Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 116 halaman. 
 
 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan karakteristik pemakaian bahasa para 
awak bus jurusan Pacitan-Solo, faktor yang mempengaruhi karakteristik pemakaian 
bahasa para awak bus jurusan Pacitan-Solo dan fungsi karakteristik pemakaian bahasa 
para awak bus jurusan Pacitan-Solo. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif 
kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa teknik 
simak libat cakap, rekam, catat, dan wawancara. Metode yang digunakan dalam upaya 
menemukan kaidah dalam tahap analisis data pada penelitian ini yaitu metode padan. 
Hasil penelitian ini berupa karakteristik pemakaian bahasa para awak bus jurusan 
Pacitan-Solo yang dapat dilihat dari wujud pemakaian campur kode dan ragam bahasa 
yang dipakai. Campur kode yang ditemukan: (1) campur kode ke dalam; (2) campur 
kode ke luar dan; (3) campur kode perulangan kata. Wujud ragam  bahasa yang 
digunakan; (1) ragam dari segi penutur  berupa idiolek para awak bus dan dialek yang 
digunakan; (2) ragam dari segi pemakaian yaitu bidang pendidikan, kesehatan dan 
perdagangan dan; (3)  ragam dari segi keformalan yaitu ragam santai dan ragam akrab. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik pemakaian bahasa para awak bus 
jurusan Pacitan-Solo, yaitu (1) tempat dan tuturan berlangsung; (2) lawan tutur; (3) 
tujuan pembicaraan; (4) bentuk tuturan; dan (5) budaya. Fungsi karakteristik pemakaian 
bahasa para awak bus jurusan Pacitan-Solo, seperti (1) untuk menawarkan, yaitu 
sebagian besar tuturan kernet berfungsi untuk menawarkan kepada calon penumpang 
yang akan menuju rute bus yang dioperasikan (2) menunjukkan status sosial yaitu para 
awak bus jurusan Pacitan-Solo tidak memandang perbedaan sosial untuk berkomunikasi 
di dalam bus atau pun saat mencari calon penumpang; (3) untuk menarik perhatian yaitu 
pemakaian karakteristik bahasa para awak bus digunakan untuk menarik perhatian calon 
penumpang; (4) mempermudah komunikasi, selain untuk mempermudah dan 
memperlancar komunikasi dipilihnya kosakata khusus tersebut bertujuan agar 
komunikasi yang tercipta menjadi akrab, santai, dan berlangsung tidak resmi dalam 
tuturan; (5) untuk humor, dialog antar awak bus Jurusan Pacitan-Solo tidak selalu 
terkesan serius, tetapi diselingi humor. Hal tersebut untuk membuat suasana lebih santai 
dan menjalin keakraban antar awak bus. (6) untuk menghemat waktu, yaitu berupa 
pemakaian bahasa yang singkat. Hal tersebut untuk menghemat waktu selama bus 
beroperasi.  
 
Kata kunci: karakteristik, pemakaian bahasa, dan awak bus.   
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